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Ο 21ος αιώνας πρέπει να βρίσκει τους εκπαιδευτικούς έτοιμους να προσφέρουν ένα 
εντυπωσιακό έως συναρπαστικό και όχι ένα μουσειακό - παραδοσιακό μάθημα. Οι σημερινοί 
μαθητές μπορούν να δεσμευτούν με το προσφερόμενο μάθημα εάν υπάρξουν κάποιες 
προϋποθέσεις τις οποίες αξίζει να κοπιάσουμε για να ανακαλύψουμε και να καλλιεργήσουμε. 
Πρώτιστη προϋπόθεση δέσμευσης είναι η σύνδεση του αντικειμένου με θετικές εντυπώσεις, 
ευχάριστα συναισθήματα και βιωματικές εμπειρίες που θα οικοδομούνται σε ένα ωραίο 
μαθησιακό – επικοινωνιακό κλίμα. Η εφαρμογή των αρχών της επικοινωνίας όπως η 
δημιουργία καλής σχέσης ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη, η φροντίδα της εμφάνισης 
του προσφερόμενου αντικειμένου και η επικαιροποίησή του, με στόχο την προσαρμογή του 
στα ενδιαφέροντα των δεκτών, είναι θεμελιώδη στοιχεία επιτυχίας της μάθησης. Η παρούσα 
εισήγηση επιδιώκει μια τομή στους τρόπους προσέλκυσης και διατήρησης της προσοχής των 
μαθητών με βασικό υλικό την έκπληξη και άλλα μέσα που αποκλίνουν λίγο ή πολύ από το 
συνηθισμένο και αναμενόμενο. 
  




Είναι γενικά παραδεκτό πως η διδασκαλία δεν είναι μια ανεξάρτητη, αυτόνομη και 
αυτοτελής διαδικασία, ούτε έχει δικό της αυτοσκοπό. Θεωρείται ως μια διαδικασία 
που έρχεται να υπηρετήσει την μαθησιακή διαδικασία και να συμβάλει στην 
αυθεντική και αποτελεσματική μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί θα κρίνουν πώς να 
διδάξουν την κάθε επί μέρους περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος, ώστε να 
επιτύχουν το αποτέλεσμα που επιδιώκουν σε γνωστικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο 
(Γουβιάς & Θεριανός, 2014). Η ποικιλία των μεθόδων είναι σημαντική ως μέσο 
παρώθησης των μαθητών/μαθητριών προς τη μάθηση αλλά και ως τρόπος 
διατήρησης του ενδιαφέροντός τους (Τριλιανός, 1997). Έμπνευση για τους 
εκπαιδευτικούς θα πρέπει να αποτελούν τόσο οι απαιτήσεις των σύγχρονων 
μαθητών όσο και οι γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Έτσι ο/η εκπαιδευτικός 
κατορθώνει να «υπερβεί την αποπροσωποποίηση στην οποία εξωθεί η σπουδή για 
κάλυψη της ύλης και η εν γένει εφαρμογή ενός δοσμένου αναλυτικού 
προγράμματος» (Κουτσελίνη, 1997), αναλαμβάνοντας πιο ενεργό ρόλο ως φορέας 
ανάπτυξης και αναμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος (Giroux, 1988).  
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2. Κυρίως θέμα 
 
2.1. Το Μάθημα των Θρησκευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου 
Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου με δικαίωμα απαλλαγής όσων μαθητών 
ανήκουν σε άλλη θρησκεία. Η διάκριση των μαθημάτων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σε εξεταζόμενα και μη, με το μάθημα των Θρησκευτικών να ανήκει 
στην κατηγορία των μη εξεταζόμενων, αποτελεί ταυτόχρονα μια πρόκληση και μια 
απειλή. Η απειλή έγκειται στον διαφαινόμενο κίνδυνο απαξίωσης του μαθήματος 
από τους μαθητές όταν αυτό προσφέρεται με παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό 
τρόπο και με καθαρά κηρυγματικό χαρακτήρα, παραγνωρίζοντας τον σημαίνοντα 
ρόλο του μαθήματος στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Η διδασκαλία 
όμως του μαθήματος, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη γνωσιολογική του 
διάσταση. Σύμφωνα με τον Ίβαν Ίλλιτς (1976) η δημιουργική διδασκαλία βασίζεται 
στην αμοιβαία σχέση μεταξύ δασκάλου και παιδιού εντός της οποίας φυλάσσονται 
τα κλειδιά που οδηγούν σε συλλογικές μνήμες. Ανάμεσα στις συνθήκες συλλογικής 
μνήμης δεν βρίσκεται η άσκηση μέσα στην τάξη ούτε η κλασσική παράδοση του νέου 
μαθήματος. Ισχυρό θεμέλιο δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών συλλογικής μνήμης, 
δέσμευσης και έλκυσης του ενδιαφέροντος είναι η έκπληξη που θα προκαλέσει το 
αναπάντεχο ερώτημα ώστε να ανοίξει νέους ορίζοντες στους ερευνητές (το 
δάσκαλο και το παιδί). Άρα το περιεχόμενο του μαθήματος θα πρέπει να προσφέρει 
όχι την απλή πληροφορία αλλά να ξεκινά από τις εμπειρίες και τα βιώματα των 
μαθητών, να δημιουργεί ευκαιρίες για ενεργοποίηση αποκλίνουσας και 
δημιουργικής σκέψης, να ευνοεί την ανάπτυξη του διαλόγου και της συνεργασίας 
των εμπλεκομένων.  
 
2.2.Τεχνικές προσέλκυσης της προσοχής 
Οι τεχνικές προσέλκυσης της προσοχής διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο κυρίως 
στην αρχή του μαθήματος με απώτερο σκοπό να οικοδομηθεί η δέσμευση των 
μαθητών, η οποία στη συνέχεια θα μετατραπεί σε μαθησιακό ενδιαφέρον και ενεργό 
εμπλοκή (Eggen & Kauchak, 1994). Οι τεχνικές ποικίλουν και ταξινομούνται σε 
διάφορες ομάδες:  
α) αισθητηριακές που αφορούν κυρίως οπτικο-ακουστικό υλικό. Η ψυχολογία 
επισημαίνει ότι τα αισθητηρικά αντικείμενα που προκαλούν εύκολα την προσοχή 
παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από το κανονικό, κίνηση, εναλλαγή ή ποικιλία 
(Τομασίδης, 1982, Slavin, 1994). 
β) προβολή αντιφάσεων μεταξύ λογικής και πραγματικότητας όπως για παράδειγμα 
η εικόνα του Νυμφίου ως αφόρμηση για το μάθημα περί Γάμου αντί για την 
κλασσική φωτογραφία ενός ευτυχισμένου ζευγαριού.  
γ) χρήση του αιφνιδιασμού που μπορεί να γίνει είτε μέσα από το εποπτικό υλικό ή 
με δραστηριότητες όπως την ένταξη βιωματικού παιγνιδιού στη διδασκαλία 
(παιγνίδι “step for ward” για καλλιέργεια ενσυναίσθησης προς τον «άλλον» ή η 
προβολή πολύ σύντομου βίντεο με τον γνωστό ήρωα της Disney, Σκρουτζ Μακ Ντακ, 
να γυαλίζει τα νομίσματα του θησαυροφυλακίου του ως αφόρμηση για το μάθημα 
για την προσκόλληση με τον πλούτο). 
δ) χρήση διλημματικών ερωτήσεων/ καταστάσεων που εξυπηρετούν την 
προσωπική εμπλοκή και κριτική στάση και σκέψη του τύπου: «θα έκλεβες φάρμακα 
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από ένα κατάστημα, για την άρρωστη αδελφή σου επειδή δεν έχεις τα χρήματα για 
να τα αγοράσεις;». Ή: «θα ανέφερες το όνομα του φίλου σου, που έγινε αντιληπτός 
από τον καταστηματάρχη να φεύγει από το μαγαζί, χωρίς να πληρώσει, με ένα 
κλεμμένο παιχνίδι κάτω από το σακάκι του;». 
Άλλα στοιχεία του ψυχολογικού περιβάλλοντος που στηρίζουν την προσοχή 
είναι ο ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού και η χρήση του χιούμορ, η ικανότητά του 
να “προβληματοποιεί” το περιεχόμενο του μαθήματος, να εντάσσει στο μάθημα 
διερευνητικές διαδικασίες, να ανατροφοδοτεί άμεσα και συστηματικά τους μαθητές 
κατά την ώρα του μαθήματος, να επικαιροποιεί το περιεχόμενο συνδέοντάς το με 
την σύγχρονη πραγματικότητα και να εμπλέκει όλους με επιδέξια χρήση ερωτήσεων. 
Μέσα από όλες αυτές τις παρεμβάσεις ο εκπαιδευτικός πρέπει να εκφράζει θετική 
στάση και ενδιαφέρον προς όλους, υψηλές προσδοκίες και επιθυμία να συμμετέχουν 
οι πάντες στο μάθημα. (Ματσαγγούρας, 2006). Όλες αυτές οι πρακτικές θα φέρουν 
τους εκπαιδευτικούς πιο κοντά στις συγκεκριμένες ανάγκες των συγκεκριμένων 
παιδιών στις συγκεκριμένες συνθήκες (Κωσταρείδου- Ευκλείδη, 1999). 
 
2.3. Ο ρόλος των κινήτρων στην πρόκληση του ενδιαφέροντος κατά τη 
διδασκαλία 
Μια νέα αντίληψη για το ρόλο των εκπαιδευτικών ως ερευνητών του ίδιου του 
έργου τους υιοθετείται ήδη από τη δεκαετία του ’80 (Altrich, Posch & Somekh, 2001). 
Μια τέτοια προσέγγιση δίνει την απάντηση στο ερώτημα,΄΄πώς τροφοδοτεί κάποιος 
με ενδιαφέρον την ίδια του την παιδαγωγική πρακτική΄΄ και επιβεβαιώνει ότι 
κίνητρο στην εκπαιδευτική διαδικασία σημαίνει κίνητρο για όλους τους 
συμμέτοχους σε αυτήν. 
Ο εκπαιδευτικός δεν θα καταφέρει να δημιουργεί συνεχώς κίνητρα για τους 
μαθητές, αν ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί ενεργητικά στην μαθησιακή διαδικασία και αν 
αυτή δεν του προκαλεί ικανοποίηση. Μόνο ως ερευνητής του ίδιου του έργου του ο 
δάσκαλος θα επιτυγχάνει να αναπροσαρμόζει συνεχώς τους στόχους, τη 
μεθοδολογία, να κατανοεί το πολλαπλώς εξελισσόμενο πλαίσιο και να δρα έτσι ώστε 
να είναι αποτελεσματικός, άρα περισσότερο ικανοποιημένος από την παρέμβασή 
του. Είναι λοιπόν φανερό πόσο πλατιά είναι η έννοια του κινήτρου, πόσο αφορά 
όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και πόσο αποτελεσματική 
μπορεί να γίνει για την επίτευξη της ενεργητικής συμμετοχής όλων. 
Η αποτελεσματικότητα της μάθησης εξαρτάται τόσο από τη νοημοσύνη του 
μαθητή όσο και από τα υπάρχοντα ή προσφερόμενα κίνητρα για μάθηση. Τα 
κίνητρα είναι δυο ειδών: 
α) τα εξωτερικά, δηλαδή οι εξωτερικές θετικές και αρνητικές ενισχύσεις που 
δραστηριοποιούν το μαθητή, που τον ωθούν να ασχοληθεί ή όχι, με το μάθημα 
όπως η δημιουργία συνθηκών πρόκλησης του ενδιαφέροντος με το κατάλληλο 
διδακτικό σενάριο και σχήμα, και  
β) τα εσωτερικά ή αυτόνομα όπως είναι τα γνωστικά (η περιέργεια, τα ατομικά 
ενδιαφέροντα, η αμφιβολία), η αυτοέκφραση, η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση 
(Καψάλης, 2006). Η δυνατότητα της διδασκαλίας να προσελκύσει και να διατηρήσει 
την προσοχή των μαθητών, πρέπει να αξιοποιείται σταθερά και για τη διατήρηση 
της προσοχής τους σε έκταση, ένταση και διάρκεια (Ματσαγγούρας, 2001).  
Σύμφωνα με τον Evans (1965) τα πλείστα παιδιά έχουν μεγάλη περιέργεια και 
δεν είναι δύσκολο να ξυπνήσεις τα ενδιαφέροντά τους οπότε ο εκπαιδευτικός, 
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χρειάζεται απλά να τους εμπνεύσει, ώστε να οδηγηθούν στην περιπέτεια της 
αναζήτησης και ανακάλυψης του θησαυρού, που θα αποκαλυφθεί σε εκείνους που 
εκτιμούν την αξία του. Η έννοια ενδιαφέρον δεν υποδηλώνει μια φυσική μείωση των 
λογικών δυνατοτήτων υπέρ των εμπειρικών. Αντίθετα, θέλει να εμποδίσει αυτή τη 
μείωση διασφαλίζοντας την μεγαλύτερη δυνατή βιωματικότητα εντός του 
περιορισμένου χώρου της σχολικής τάξης (Habermas, 1972). Η προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών να οργανώσουν τη διδασκαλία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αφορά 
τους μαθητές περισσότερο, οδηγεί αναγκαστικά στην ανακάλυψη των 
ενδιαφερόντων τους, αφού ό,τι τους ενδιαφέρει, αυτό, κατά κανόνα, θα το μάθουν 
καλύτερα, με την επιφύλαξη ότι, για κάποιο παιδί που δεν εκφράζεται ποτέ, δεν 
μπορούμε να μάθουμε πολλά (Wilson, 1971). Τα ενδιαφέροντα αξίζει να λαμβάνουμε 
υπόψη ως εκπαιδευτικοί, επειδή περιλαμβάνουν συναισθήματα και κάνουν τη ζωή 
πιο άξια να τη ζήσεις, ενώ η απουσία ενδιαφερόντων μπορεί να οδηγεί σε στείρα και 
απέλπιδα ύπαρξη. Η έλλειψη ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης και δημιουργικού 
κλίματος, δημιουργεί συνθήκες που αδυνατούν να κινητοποιήσουν τους μαθητές 
τοποθετώντας τους στο μόνιμο ρόλο του παθητικού δέκτη. Αντίθετα, αν η έκπληξη, 
το αναπάντεχο και η αληθινή δημιουργία ενθαρρυνθούν, με τη χρήση των 
κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι 
εντυπωσιακά και θα αποκρούσουν την ανία που είναι ένας μεγάλος, ύπουλος εχθρός 
της μάθησης, ιδιαίτερα στα “θεωρητικά” μαθήματα όπως είναι το μάθημα των 
Θρησκευτικών. Το παράδειγμα του Ιησού στην επίγεια ζωή του, όπου κάθε ευκαιρία 
διδασκαλίας του τον αναδείκνυε σε πρότυπο διδασκάλου, μας ωθεί σε 
προβληματισμό και αναζήτηση των τρόπων και των μεθόδων διδασκαλίας που θα 
μας καταστήσουν, τουλάχιστον, εκπαιδευτικούς με ενδιαφέρον. 
 
2.4. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Ενημέρωσης (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία 
Καθώς οι νέες τεχνολογίες εισχωρούν όλο και πιο βαθιά στις ζωές μας, το σχολείο 
προσπαθεί να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στην νέα πραγματικότητα. Η επιμόρφωση στις τεχνολογίες είναι το ίδιο απαραίτητη 
όσο και η επιμόρφωση στα νέα θεολογικά θέματα που προκύπτουν λόγω της 
ανάπτυξης των βιοτεχνολογιών αλλά και των αναταράξεων στο παγκόσμιο 
κοινωνικοπολιτικό σκηνικό. Παράλληλα, η σχέση της νέας γενιάς με την τεχνολογία 
και κυρίως με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να ωθούν τους 
εκπαιδευτικούς προς διαρκή επιμόρφωση γύρω από τις νέες τεχνολογίες ώστε να 
τις εντάσσουν στη διδασκαλία, με πολλαπλούς στόχους: τη βελτίωση των στάσεων 
των μαθητών τους προς τη μάθηση, την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος, την 
πρόσβαση σε πηγές κ.ά.  
Σήμερα, η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τις νεαρές, κυρίως, 
ηλικίες, δεν παύουν να αποτελούν "σημείον αντιλεγόμενον" και αντικείμενο 
συζήτησης για το οποίο οι απόψεις αποκλίνουν από την πλήρη αποδοχή μέχρι την 
απόλυτη απόρριψη με όλες τις πιθανές ενδιάμεσες διαβαθμίσεις συμφωνίας ή 
διαφωνίας. Είναι αποκαλυπτική η έρευνα της Excelacom για το τι συμβαίνει σε ένα 
διαδικτυακό λεπτό ανά το παγκόσμιο (οι πληροφορίες είναι παρμένες από το 
ant1ivo.livenews στις 17 Iανουαρίου 2016), φαινόμενο που δεν μπορεί η εκπαίδευση 
να αγνοήσει αφού αφορά και την μαθητιώσα νεολαία κατά ένα συντριπτικό 
ποσοστό: 
293.000 "στάτους" ανανεώνονται στο Facebook ενώ 136.000 φωτογραφίες 
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αναρτώνται, 30 άνθρωποι πέφτουν θύματα κλοπής ταυτότητας, 204.000.000 e-mail 
αποστέλλονται, πραγματοποιούνται 694 διαδρομές της Uber, ενεργοποιούνται 
47.000 εφαρμογές από το Google Play και το AppStore, η Amazonπωλεί προϊόντα 
119.760 λιρών και το Spotify καταγράφει περισσότερες από 13.300 ώρες μουσικής. 
120 νέοι λογαριασμοί ανοίγονται στο Linkedin, αναρτώνται 123.060 φωτογραφίες 
στο Instagram, συμπληρώνονται 547.200 νέα tweets, 1.040.000 βίντεο 
παρακολουθούνται στο vimeo και 2.780.000 στο Youtube, 2.400.000 αναζητήσεις 
διενεργούνται στο Google και 104.300 κλήσεις στο Skype. 
Η εικόνα που περιγράφεται πιο πάνω καθιστά την ένταξη των νέων 
τεχνολογιών στο σχολείο αναπόφευκτη, αφού με αυτές ζουν και αναπνέουν 
καθημερινά οι μαθητές. Απλές κινήσεις που μπορούν να μετατρέψουν κάποιες 
ανιαρές και τετριμμένες ενέργειες σε διαδικασίες που όλοι αγαπούν είναι οι εξής: 
Αντί διάλεξης και τήρησης σημειώσεων, χρησιμοποιούμε διαδραστικό πίνακα όπου 
εμφανίζονται τα βασικά σημεία του θέματος ενώ οι μαθητές βγαίνουν στον πίνακα 
απ’ όπου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αντί να τους δώσουμε κουίζ σε χαρτί, 
χρησιμοποιούμε υπολογιστή ή τάμπλετ και αντί να δώσουμε εργασία τύπου 
πρότζεκτ σε ενδοτμηματικές ομάδες, κάνουμε τηλεδιάσκεψη με τάξη άλλου σχολείου 
της χώρας ή και άλλης χώρας οργανώνοντας ένα κοινό πρότζεκτ μεταξύ τους. Αντί 
να κάνουμε επανάληψη, χρησιμοποιούμε την στρατηγική 3-2-1 (κάρτες εισόδου και 
εξόδου) και αντί παράδοσης στην τάξη και γραπτών εργασιών στο σπίτι, δίνουμε 
υλικό για μελέτη στο σπίτι και στο σχολείο γίνεται η εφαρμογή της γνώσης (flipped 
classroom). 
 
2.5. Διδακτική μεθοδολογία και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών 
Σύμφωνα με τους Pintrich & Schunk (2002) o σύγχρονος εκπαιδευτικός σχεδιάζει τις 
ενέργειες και διαμεσολαβεί για την υλοποίησή τους, αξιολογώντας και δίνοντας 
ανατροφοδότηση διαρκώς. Ο μαθητής συγκροτεί τη γνώση, διερωτάται, 
ανακαλύπτει, ερωτά, δρα, καθιστώντας τον εαυτό του πιο ενεργό από ποτέ. Η 
αναζήτηση μεθόδων ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, το επίπεδο τάξης και 
τη σχέση των μαθητών με το Θρησκευτικό μάθημα, με στόχο την ενεργοποίηση 
όλων και την ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, είναι σημαντική 
παράμετρος. Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση που θα επιτρέπει σε 
καθένα να επιλέξει το δρόμο για τη μάθηση που του ταιριάζει, προϋποθέτει 
κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο παράγεται η εκπαιδευτική διαδικασία, 
χρήση υλικού που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των παιδιών, τις αναπαραστάσεις 
τους για τον κόσμο και τις πολιτισμικές τους αναφορές και τέλος, κατανόηση των 
επιθυμιών τους. Στον Οδηγό Νέων Προσεγγίσεων του Michael Grimmitt (1978), 
υπάρχουν μέθοδοι αλλά και μέσα που προσφέρουν ιδέες ευφάνταστες στους 
εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν την καινοτομία. Εντυπωσιακή είναι η εισήγηση του 
συγγραφέα για δημιουργία εφημερίδας με κεντρικό θέμα τη διάσπαση του βασιλείου 
μετά τον Σολομώντα (ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Α΄ Γυμνασίου). Η 
εφημερίδα θα μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο την πραγματική εικόνα της εποχής στο 
παρόν αντικατοπτρίζοντας τις πολιτικές συνθήκες, τις διαφορές του λαού στο 
βορρά και το νότο, τη διαφορά απόψεων των νέων και των ενηλίκων, τις φιλοδοξίες 
των δύο βασιλέων και τόσα άλλα, σε μορφή άρθρων, που τελικά καταλήγουν στο 
να διαλεχτούν με τα δεινά των εμφυλίων πολέμων διαχρονικά. 
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Η μεθοδολογία στηρίζει τους γενικούς σκοπούς και τους ειδικούς στόχους για 
καλλιέργεια του διαλόγου μέσα από ένα πολυμορφικό μάθημα που διαπλέκει την 
παράδοση με τη σύγχρονη πραγματικότητα, εμποτίζοντας την καθημερινότητα με 
την προσδοκία της αιωνιότητας. Η επιχειρηματολογία, η κριτική σκέψη και η 
ιστορική γνώση μέσα από τις γνήσιες πηγές της μπορούν να διασφαλίσουν μέσα 
δημοκρατικό διάλογο και διαλογικές συζητήσεις την θρησκευτική ελευθερία και το 
σεβασμό των θρησκειών. Σύγχρονες μέθοδοι προσφοράς της ύλης όπως η 
επικοινωνία και η βιωματική ανάγνωση σύγχρονων γεγονότων μέσα από έρευνα 
και συνεργατική μάθηση είναι οι μέθοδοι που εναρμονίζουν καλύτερα τους δείκτες 
επιτυχίας με τους δείκτες επάρκειας του μαθήματος. Ως μέσα διδασκαλίας 
προτείνονται και προωθούνται οι διάφορες μορφές τέχνης και καλλιτεχνικής 
δημιουργίας καθώς και η διαθεματικότητα και η συνεργασία δομημένες στις 
σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Φρυδάκη, 2009). 
Η συνεργατική μάθηση καλλιεργεί την ισότιμη συμμετοχή στη συζήτηση και τις 
εργασίες και εφ’ όσον αυτή επιτευχθεί, οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν 
αναγνώριση για την έκφραση άποψης και για την προσπάθειά τους. Επίσης, μέσα 
από τη συνεργασία οι μαθητές, μαθαίνουν να μοιράζονται υλικό και να ανταλλάζουν 
πληροφορίες ενώ καλλιεργούνται δεξιότητες όπως, η κωδικοποίηση της σκέψης, η 
έρευνα και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην τάξη (Gillies, 2007). H 
παρωθητική αλληλεπικοινωνία είναι, επίσης, προϋπόθεση για την εξασφάλιση 
συνοχής, ισοτιμίας και ενεργοποίησης μέσα στην ομάδα. Εκφράσεις της, είναι η 
παροχή αμοιβαίας ανατροφοδότησης και η στήριξη με θετικό τρόπο των 
προσπαθειών των συνεργατών τους, που αποβλέπουν στην ολοκλήρωση του 
κοινού έργου (Ματσαγγούρας, 2007). 
Σύμφωνα με τον Jaques (2004) αποκτούμε γνώσεις μέσα από τις εμπειρίες μας, 
ευχάριστες ή δυσάρεστες, αλλά συχνά δεν μπορούμε τις γνώσεις αυτές να τις 
εφαρμόσουμε σε διαφορετικές καταστάσεις και ο βασικότερος λόγος γι’ αυτό, είναι 
ότι η συζήτηση, ως μοναδική δραστηριότητα κατά τη διδασκαλία, αποδεικνύεται 
αδύναμη να χαράξει στη μνήμη μας την πραγματική γνώση. Αν, όμως, εκτός από τη 
συζήτηση, χρησιμοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας, που μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε στα γεγονότα και να τα 
αναλύσουμε, οι γνώσεις θα αποκτήσουν σταθερότητα και μονιμότητα. Στο πιο πάνω 
συμπέρασμα καταλήγουν οι ερευνητές αφού, όπως υποστηρίζουν, μαθαίνουμε 
καλύτερα όταν μετέχουμε ενεργά στην εμπειρία της μάθησης επειδή, κάθε είδους 
γνώση, έχει μεγαλύτερη σημασία όταν αποκτάται μέσα από τη δική μας 
πρωτοβουλία, επίγνωση και ανακάλυψη. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα η 
μάθηση είναι αποτελεσματικότερη όταν δεσμευόμαστε για την επίτευξη στόχων που 
τέθηκαν και με τη δική μας ανάμειξη, όταν η συμμετοχή μας αξιολογείται θετικά και 
όταν μαθαίνουμε μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.  
 
2.6. Εισάγοντας την έκπληξη στο μάθημα 
Ο εκπαιδευτικός επιδιώκοντας την γέννηση της έκπληξης στη διδασκαλία, διδάσκει 
με πνεύμα ελευθερίας δίνοντας κάπου-κάπου το δικαίωμα στα παιδιά να 
αποφασίζουν εκείνα, εντός καθορισμένων παραμέτρων και ορίων, το σενάριο του 
μαθήματος. Σε αυτό το πλαίσιο κάθε μάθημα γίνεται μοναδικό και ανεπανάληπτο. 
Όμως για να συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι 
αποφασισμένος να βγει από την ζώνη της ασφάλειάς του, να ρισκάρει, πληρώνοντας 
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ενίοτε το τίμημα που δεν είναι άλλο από το τσαλάκωμα της τέλειας εικόνας του. 
Βάζοντας πλοηγούς του μαθήματος τους μαθητές, μπορεί να οδηγηθεί σε 
αχαρτογράφητα νερά που θα δοκιμάσουν την αίσθηση του ελέγχου της τάξης που 
θέλει να νιώθει (Τσιριγώτης, 2017). Βέβαια αυτά τα αχαρτογράφητα νερά κρύβουν 
τις μεγάλες συγκινήσεις της διδασκαλίας. Αυτή η αίσθηση του κινδύνου δυναμώνει 
το πάθος για τη διδασκαλία.  
Η υπέροχη αίσθηση μπροστά σε μια ωραία έκπληξη στην οποία δεν είμαστε 
απλά θεατές αλλά αποδέκτες, αξίζει να αναβιώνει συχνότερα. Μια πινελιά μυστηρίου 
επίσης, θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα αναμονής, η επινόηση παιγνιδιών και η 
ανάπτυξη διαλογικών συζητήσεων θα κεντρίσουν το εφηβικό πνεύμα της 
αντιλογίας, μορφοποιώντας το σε ένα θαυμάσιο όπλο κατά της ανίας.  
 
3. Επίλογος 
Η ενεργοποίηση της προσοχής και του ενδιαφέροντος του μαθητή έχει σχέση με τη 
σχεδίαση και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, την προσαρμογή της διδακτικής 
διαδικασίας στις ατομικές δυνατότητες, στον ρυθμό και στον τρόπο μάθηση των 
μαθητών, την αυτενέργεια και αλληλενέργεια μέσα στην τάξη. Δεν επιδεικνύουν όλοι 
οι μαθητές για όλα τα θέματα και όλες τις στιγμές το ίδιο προσωπικό εσωτερικό 
ενδιαφέρον. Η μαεστρία του εκπαιδευτικού έγκειται στο να δημιουργήσει 
ενδιαφέρον εκεί που δεν υπάρχει και να εστιάσει σε συγκεκριμένο θέμα το ευρύτερο 
ενδιαφέρον που τυχόν υπάρχει. Η γνώση της διδακτέας ύλης δεν είναι από μόνη της 
αρκετή για μια αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Η υπεύθυνη προετοιμασία 
είναι μεν αναγκαία αλλά μέχρις ενός ορίου. Η υπερβολική προσκόλληση του 
εκπαιδευτικού στη διεκπεραίωση αυστηρά δομημένων διδακτικών σεναρίων τον 
οδηγεί στην απώλεια ενός από τα βασικότερα όπλα της διδασκαλίας, του 
αυτοσχεδιασμού. Μια γερή δόση πρωτοτυπίας είναι το αντίδοτο στη ρουτίνα και τη 
συνήθεια. Γι’ αυτό πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ευρηματικός και δημιουργικός, 
αυθεντικός και παθιασμένος με το αντικείμενό του, εξοικειωμένος με τις στρατηγικές 
της διδακτικής μεθοδολογίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και 
στις ανάγκες των μαθητών και στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου του. 
Η επαγγελματική επάρκεια και η επιστημονική κατάρτιση δεν είναι ποτέ ικανές 
από μόνες τους να αποτελέσουν το όχημα μεταβίβασης της γνώσης. Το ταλέντο του 
εκπαιδευτικού να διδάσκει με μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο, η αγάπη του για 
τους μαθητές και η αφοσίωση στην αποστολή του είναι ο συνδυασμός που πάντα 
κερδίζει. Το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί με τέτοιους φωτισμένους δασκάλους 
όχι μόνο να ανοίξει τα φτερά του και να σκεπάσει όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές 
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